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INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ (MALLORCA) 
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Pere Gehbert (dibuixos) 
És d s  mestres que van adre~a t s  aquests 
fuUs, perque coneixen la importancia del rit- 
me, ja des del parvulari, per a d e s c o b ~  el 
movinient del cos, educar I'oida i vibrar ainb 
els sons. Saben, tamb8, la utilitat de la fabri- 
cació d'instruments per a coiirear l'habilitat 
constructiva, el coneixement de diversos ma- 
terial~ i la capacitat d'observar la transfor- 
mació de la primera rnat&ria eii instruments. 
Veueti, sobrctot, la nccessitat de coiiscrvar i 
de transmetre la riquesa instrumental popu- 
lar per a trobar i expandir la propia identitat 
i saben quin paper pot jugar l'escola en aques- 
ta expansió. 
Limitam la següent enumeració d'instru- 
ments que s'usen a Mallorca per a marcar rit- 
me de canpns  i de ball, a descriure la seva 
fabricació i el seu maneig -ajudats dels dibui- 
xos- i a posar un exemple de la seva utilitza- 
có musical; deixam sense tractar aspectes his- 
tories i d'emmarcament cultural. 
més apreciats dels balladors. LI melodia, la 
duu la veu o el violi. 
TAMBOKINO. 
Material: 
Dos trossos (de 3 0  a 5 0  cms. de  diame- 
tre, segoiis la grossiria que hagi d e  tenir el 
taiiibor) de pell de cabrit o de moix afaitada 
(de pergamí, en trobareu a una peUeteria o a 
can PereUó, Palma, pero no va tan bd). 
Una fusta de 3 o 4 mil.línietres de gruix, 
d'un pam i mig o dos d'amplaria i de  devers 
quatre de Ilagiria. De lledoner diuen que és 
la millor. Vos haura de  fer la planxa un fus- 
ter. 
Set o vuit metres de Uandera de gmixa 
wrrent. 
Tatxes de  Ilautó, amb cabota o sense, se- 
gons el vostre gust eri i'acabat del tambor. 
Dos verdancs d'uUastre de la gruixa d'un 
llapis (substituible per fd de ferroj 
Bocinets de cuuo. 
Aquests instruments, rascats amb forya Uos bocinets de fusta 
-fent ús d 'um partida d'acords repetits i re- Una corda de budell. 
petits-, fan un dels aconipanyanents rítmics Una maceta. 
FobricaciO: 
La fusta, l'liaureu de posar c i i  re i r iu l l  
(aigua teba) penjuc! se v i nc l i bé  i i i o  se r o m p i .  
L'anireu vi i ic lant  sense forrar,  g iadual i i ie i i t ,  
i fcrmari t  cada vegada i tor i ia i i t - la  a i>»sar eii 
r emu l l  f i i is  i j uc  est igui  be t iv i i i c lada:  uii cap 
Ii;i de tocar I'altre. I)esprés ckivareu els claiis 
i I l i i i iareu el  ei111 q i ie  qued i  da i i iu i i t  a Ti que 
n o  faci escal6 si116 que vagi i i i o r i n t .  
l i l s  dos  verdaiics d'iillaslre beir pelats, els 
doblegareu i els fcri i iareu ainb fil de  ferro a 
fi (le t i r i i r  i lucs risclcs de  I 'amplada d e l  t ax i -  
Imr, i els dc ixarc i i  assecar. S i  fcis les risclcs 
d e  f c r r i ~ ,  les I iaureu d e  saldar e i i  Iiaver v i i ic lat  
lo fusta pcr t a l  que s'aj i isi i i i  a I'ariiplada clcl 
ta i i ibor ino  
I.cs dues pells, de  c i rc i in i -  
f c re i l c i i  super ior  a la fusta 
(dc c i i i c  a de i i  ce i i l i i i ~c t r cs  
iiiés, vol ta i i t  voltai i t), les po-  
s;ircu ei i  re i i iu l l  (aigiia teba) i 
q i ia i i  sigi i in be11 i loi iges les 
aj i is tarc i i  a les riscles i les aco- 
b larcu iiii;i ;i caiI;i c a p d e  tani-  
l > o r  A i i i re i i  fci i t  for;it a i i ib 
iiii objcc tc  atlequat (de ICrro, 
a i i ib punx" de  la gr i i i xa  de  la 
Ileiidci-;i) i lii ai i i rcu iinssarit la 
l ic i i i icrn i ina vegada ;i iiii cap i 
i lavors :r I 'nl lre fiiis q i i c  esti- 
g i i i  t o t  bc i i  ~ . > r d a t ,  1;11 co i i i  
veis ;il d ih i i i s .  Mir;iii i l c  i c i r i r  
IU ]>el1 ber i  es1ir;id;i i t iba i i i  
0 i i ; i i i t  i;i les pclls siguii i  
be i i  c ixutes.  estir:ireii i i i ia  i al. 
i r a  veg;id:i 1:) I le i idcra i iei-iiia- 
ret i  i le  hc i i  i io i i .  I l cpc t i r cu  
U L ~ L I W " ~ ~  i l>cr;ici« i i i i s  que la 
pc l i  i ~ u c < l i b e i i  t h ; i i i ~  i s i ~ i i i  bé. 
A i i i l ~  els lbiiciiiets de  ciiiri, 
f i i rc i i  i ~ i i s  p:iss;iilorers per a 
;ijustar les lpelis q i ia i l  ii;igi de 
tocar  (ciibuix). Si  i i o  l lJCI iU,  
eis i>ass:idiirs no Iiair d3est;ir 
t~ jus la ts .  per l;il q i i c  lii i ~ c l l  110 
s3;1f1t1ixi. 
1:arcii ta i i ibé ui ia alisa al  
tar i ibor ((i ibuix). 
A l'ciidrei de  l'aiisa Iareu 
u i i  l'orat i>er a IU ii iaccis.  
Oualscvoi  to r i ie r  vos f a r i  una  i i iaccta.  
Iba d'csser pri i i ieta, fcirt bo l l c ta  al  cap, i co i i -  
vé q u c t c n g u i  regr i i ixos a I ' a l p d a  dels dos 
d i i s  que I';iguairtcn; a i x i  i i o  i lci icga. 
la eordzi de  bude l l  a i i i id  de  c~l> a cap de  
la pe l l  que sc lac i  sonar, i anira l l igada a dues 
clavil ies -pcr t a l  de  poder- la tei isar, en lraver 
de locar- ,  Ics quals s'ajustaian a l a  fusta n i i t -  
ja i icai i t  dos h r a t s  i'cts exprcss;inierrt. 
Ui'í'f ... Si I ' l ieu acabat, j a  pode i i  repicar. 
l<x,!!rpl<, drl rifi71e del  tuw~hor. 
Se sol tocar per i i iarcar el  r i t n i e  de l  f la-  
h i i i l  i les xerciiiies, i se sol pegar u n  t o c  per 
cada IIO~U, co i i i  i>odeii vcure a l  següent cxe i i i -  
p ic .  Sc pica i i io l t  u i i io i t iss i r i i ,  a yust d e l  
t ; i i i ihor incr-  e l  p r imer  te l i ips de  cada c o i i i p i s  
Xeremies 
; ftibiol 
(mm ho indica la senya 7 ) a  fi de marcar bé 
els punts als baiiadors. 
XIMBOMBA. 
Material: 
Una canyeta de dos pams de Uargaria i de 
la gmixa d'un Uapis. 
Dos bastonets d'uliastre de quatre o cinc 
dits i un poc més gmixats que la canyeta. 
Una peU de conill sencera (tallada pel 
ventre i sense perdigonades ni forats). 
Un caduf. Pot esser de molt distintes mi- 
des: generaiment oscil.la entre un pam idos  
de Uargaria, i migpam i uni  migde d i h e t r e .  
Com més gros més fosc sonara la ximbomba. 
El caduf, el podeu trobar a comanar a una 
teulera (Pbrtol, ...). 
CordeUina o llendera prima. 
Fabricació: 
Quan haureu fet la peU al conill, l'esten- 
dreu damunt una post amb el pB1 cap a fora 
i la clavareu (per les voreres) amb tatxetes. 
Posau-la despres a un lloc humit (ombrivol i 
airejat). Quan la pell se desferra sola de la 
post estara a punt (liauran passat tres o qua- 
tre mesos). Abaiis de fer la ximbomba posa- 
reu la pell en remull amb aigua teba. 
La canyeta. l'haureu pelada bé, i ben es 
molats els nuus (alerta amb els escanassos!). 
pensau que hi liaureu de passar la ma amunt 
i a v d .  
Un dels dos bastonets d'ullastre, el treba- 
Uareu donant-li la formaque indica eldibuk. 
Posareu la part esferica del bastonet ben al 
centre de la peU, que anira amb el pel cap a 
dins el caduf, i el fermareu ben fort. 
La peU, amb la part llisa cap a fora i la 
puma del bastó hen enmig, la posareu da. 
munt el caduf i, mentre qualcú vos ajuda a 
tenu-la ben estirada per avall, la fermareu 
amb la llendereta. Haureu posat I'altre has- 
tonet i un fil de,porc entre el caduf i la Ilen- 
dera; fareu voltar el bastonet i el iligareu 




Ja només vos faitari p a s a  un cap de  la 
canyeta per la puma d'ullastre; en passar-la 
s'esquerdd una mica i llavors la fermau 
amb un fdet. Vos conv6 tenir un pareli de 
canyetes preparades perque s6n bones d'es- 
penyar. 
No sonen si la peli no 6s ben eixuta; si 
abans de sonar l'encaieutiu una mica (sol o 
foc) son& miilor. 
En tocar haureu de tenir tot el temps 
aigua a prop; la nzi sempre ha d'estar ben 
banyada. Si no teniu la ximbomba en la 
sici6 que indica el dibuix, els esquitxos 
regalim banyaran la peU i... malament. 
Fixau-vos en la manera de posar e 
gros. 
Vegeu i'acompanyament usual de 
nada de ximbomba. 
La ximbomba tamb6 s'usa per aco 
uyar jotes, boleros, ... seguint quaisevol de 
ritmes indicats al final per als distints 
truments. 
;-~:r ". - Veu E .  - -- - 
cn- "ya. que "0-6s bo- 
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MALLORCA: "can~ons tradiciomls': 
Collecció Esplai. 
CASTANYETES DI: CANYA 
Agafau un boci de canya de dos panis i 
del gruix Cuna canya corrent o fins i tot de 
dos o tres crns. de dihietre.  
Pe ra  Ser qualsevol iiistm~nent de canya, 
les cariyes lian d'esser ben seques, i si són ta- 
llades amb la iiuna de gener millor. 
La canya tendra un nuu eiiniig; en que- 
dara un pan? a cada banda. Un dels dos caps 
el deixareu talnient. A l'altre hi Eareu una 
obertura d'un forc de Ilargiria i d'un dit de 
fondatia (dibuix), i després xapareu la canya 
de dalt a I>aix; l'obertura quedara a una ban- 
da del xap. 
En tocar, aquesta obertura quedara a la 
banda de defora. 
Els dibuixos mostren distiiites maneres 
de tocar: w p s  secs amb la m i  drcta, o bé 
passar els nuus de la ma per davaii de la ca- 
nya a fi que Saci inés vibraci6. 

Agafao una caiiya de tres o cluatre cins. 
de diirnetre i de tres o qudtre pams de Ilar- 
giria, L'ubrireu de da11 a baix (dibuix) dei- 
xant n~ig pam a cada cap. llavors dcntareu 
tot el tal1 que Iiaureu fet miraiit que lesdents 
coincidesquin a cada part (els iruus, els Fareu 
coincidir ainb una dcnt que no ultrapassi 
i'alqada de les altrcs). 
Si el voleu corirpletar posareu un mdricc 
de xerrac a un cap de la canya (dibuix). 
Per a fer sonar el xerrac tcndreu una ca- 
irya de dos nuus, de gruix normal. Uira tros- 
sada (la qiie tendrcu dins la mi) sense es- 
querdar, i a i'altra (la que rascad el xerrac) 
lii fareu siso vuit talis loirgitiidirials. 

~ssets: agafareu deu o quinze o vint os- 
de ia cama d'un anyell. 
Canyis: deu o quinze o vint bocins de 
canya de yruix correiit i d'un pam o dos de 
Uargaria. 
Foradareu els extrems de les canyes o os- 
sos i Iii passareu una wrdellina o ilendereta. 
N'hi ha que cada vegada que han passat la 
corda per una canya o os fan un nuu, d'altres 
només fan nuu quan han acabat de passar la 
darrera canya. 
Quan haureu passat la wrda per un deis 
caps de totes Les canyes o ossos deixareu dos 
pams de wrda i, en sentit invers, I'anireu 
passant per l'altre cap de les canyes o ossets. 
lgualment al cap de dalt deixareu un pam o 
dos de cordeUina a cada cap i després ferma- 
reu; sera I'ansa que passUr& pel coll. Cansa 
que haura quedat a baix servira per a subjec- 
tar els ossets amb lama esquerra mentre ainb 
la dieta anau rascant amb una castanyeta, o 
amb una copinya, o amb una canya. 
FERREGUINS. 
És un ferret vinclat més prim de gruix Se subjecten els ferreguins per la pafi d 
que un bp i s ;  als caps, s'hi solen fer orna- dalt ainb una cordeta i se fan sonar amb 
ments (un cop de maU i quatre undades). bocinet (le ferro del mateix gmix i d'un 
Qualsevol ferrer el vos fui. Observau les niés d'uti pam de Uargiria (s'iii sol fer a u 
formes del dibuix; quan se topen els dos caps cap u11 foradet i s'hi passa uti fil per penjar. 
del ferro no s'han de tocar perquk no vibra- quan no el fan servir). 
Els cossiers i cavallets anib cascaveUs a 
les carnes marquen el ritme d'aquestes danses 
fantlstiques. 
Arnb un tros de fusta, dues tatxes i u11 
tros de cuiio anib cascavells 6s bo de  fer un 
picaroler w m  aquest del dibuix. 
~l seu dringar, agafat mib la m i  o amb 
el peu, 6s fresc i amorós. 
PANDERO. 
Prou conegut. 
Arnl, una riscla de fusta, pergarni i taPs 
de trina o cuca -esclaFdts i posats un contra 
I'altre arnb un forat eiirnig- 6s fdcil fer-lo un 
inateix. 
Se pega amb la md pels voltants i se fa 




ZACAZACA O MARACA. 
Una carabasseta seca amb els pinyol 
dins va de priniera. Sh i  peguen tocs 
inunt amb la mi plana o anib els dits, 
s'agafa pel cap prim (si 6s una caraba 
pelegrí; (vid. dibuix) i se sacsa. 
MACS 
Quasi tothoin disposa d'aquest perc 
Mamballetes, tocs anib la m i  dam 
una pastera o fusta, ... 
MANS. 
Com ja escriuen els costumistes del seg 
passat -Maura, Penya-, qualsevol objecte p 
servir per acompanyar una tonada. Fins i t 
dos macs de torrent un a cada ni&. 


Dues culieres de fusta, juntes per la part 
cbncava. Amb la m i  esquerra s'agafen pel 
minec, amb I'índex eumig. Ia m i  dreta va 
movent les culleres -tal com indica el dibuix- 
les quals repiquen una contra I'altra, i la de 
baix, a mes, damunt la cuixa. 
OLLA 1 CULLEKA. 
Fent pegar una culiera per dins una oiia, 
com que remenar el buliit. 
HOTELLA 1 CULLEKA. 
I'assaiit una culiera per damunt una bote- 
lla rasposa, de palo, d'anís, ... 
IllTMBS MES USUALS.  
Els percutors precedents juguen -entre al- 
tres- amb aquests ritmes, per al 314 (jotes, 
copeo ,...). 
S'lia de notar que sempre el primer temps 
del comphs és marcadissim, molt més fort 
que els altres. 
Cada usuari fari el rilme al seu gust. 
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